











































































































































































































































































































































































































































１．前校長と一緒に働いた年数 ①[ ０年・１年・２年・３年・４年・５年・６年 ]
(平成 18 年度～平成 23 年度)





⑤[ 大変うれしかった ・ うれしかった ・ 何とも思わなかった ・ 迷惑 ]
４．教職員全体の中で紹介と祝福(拍手)をされてどの様に思い(感じ)ましたか
(複数回答可)
⑥ [恥ずかしかった ・ 感動した ・ 校長に好感を感じた ・ 校長に感謝を感じた
・ 何となくがんばろうと思った ・ 教職員(職場)との一体感を感じた ・ 職場で
の協働意識を感じた ・ 学校に貢献しようと思った ・ 今の自分を振り返った
・ 自分の健康を感じた ・ 家族のことを思った ・ 忙しいのに無駄と思った
・ いい気はしなかった ・ 次の指導等を考えそれどころではなかった ・ 何とも




[ よく分からなかった ・ 別に何ともない ・ それほど意識はしなかった ・
学級経営上少しは役だった ・ 生徒指導上少しは役だった ・ 職場において少しは役
だった ・ 少しは人生の指標となった ・ 学校経営上、組織上役だった
その他( )]
ご協力、ありがとうございました。合掌
※このデータの使用に関して、個人を特定するような使用や研究以外の資料の使用は行いま
せん。
